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Dewi Kurnalayanti. 2002. Pengaruh Induksi 2-Methoxyethanol (2-ME) Pada 
Embrio Mencit (Mus musculus) Tahap 2 Sel Terhadap Kemampuan Proses 
lmplantasi dan Perkembangan Embrio Post Implantasi. Skripsi ini di bawah 
bimbingan Drs. Win Darmanto, M.S., Ph.D dan Drs. Eko Prihiyantoro, M.Kes. 
Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Airlangga Surabf}ya. 
ABSTRAK 
Tujuan <fari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh induksi 
2-ME pada emprio tahap 2 sel terhadap kemampuan proses implantasi dan 
perkembangan embrio post implantasi yang diamati melalui kondisi dinding 
endometrium i'1duk pada saat proses implantasi dan viabilitas embrio 
terimplantasi. 
Mencit 1*tina dengan umur kebuntingan ke-0 hari dibedakan menjadi 
2 macam kelompok yaitu kontrol dan perlakuan. Kelompok perlakuan diinduksi 
2-ME dengan dosis tunggal sebesar 10 mmol/kg bb secara intraperitonial. 
Pemeriksaan ketpampuan proses implantasi dilakukan dengan cara (1) mengamati 
kondisi dinding yndometrium induk pada saat proses implantasi berlangsung pada 
urnur kebuntingan ke-5 hari, (2) mengamati viabilitas embrio terimplantasi pada 
urnur kebunting1µ1 ke-8 hari. Variabel kondisi dinding endometrium yang diamati 
meliputi ketebalan dinding endometriurn, jurnlah pembuluh darah dan jumlah 
kelenjar dinding endometriurn yang selanjutnya dianalisis dengan uji t, sedangkan 
variabel viabilit!'lS embrio terimplantasi yang diamati adalah rata-rata jumlah 
implantasi yang meliputi persentase jumlah fetus hidup, fetus mati dan embrio 
teresobsi. Untuk lebih memperjelas pengamh induksi 2-ME pada tahap embrio 2 
sel terhadap pe,rkembangan embrio post implantasi, maka selain dilakukan 
pengamatan rata-rata jumlah implantasinya, juga dilakukan pengamatan rata-rata 
berat badan fetu~ hidup dan kelainan ekstemal yang dialami fetus hidup. 
Hasil pepgamatan pada dinding endometrium menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang µyata antara perlakuan dengan kontrol, namun ada kecenderungan 
penipisan din~ng endometrium, penunman jumlah kelenjar, dan terjadi 
· kecenderungan ~eningkatan jumlah pembuluh darah. Demikian juga pada hasil 
pengamatan te:i;hadap viabilitas embrio terimplantasi tidak memmjukkan 
perbedaan yang nyata antara jurnlah implantasi kelompok perlakuan dengan 
kontrol, namun flda kecenderungan penurunan jurnlah fetus hidup, peningkatan 
jumlah kematiaq intrauterus, penurunan berat badan fetus hidup dan peningkatan 
kelainan ekstem~. 
Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini menyatakan bahwa 2-ME 
yang diinduksi pada embrio tahap 2 sel tidak berpengaruh terhadap kemampuan 
proses implantasi dan perkembangan embrio post implantasi, namun 
menunjukkan adanya kecenderungan. 
Kata kunci : 2-M{!thoxyethanol, mencit, implantasi, endometriurn 
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ABSTRACT 
2-Metl1o)f.yethanol (2-ME) as a pollutan in the environment and has been 
known as a male or female reproductive disrnptor, however effects of 2-ME in the 
implantation pro~ess is not documented yet. This research was designed, how the 
effects of 2-ME on the process of implantation and post implantation embryos 
following two-cell stage embryo exposure. 
Pregnant mice on gestational day (GD) 0 (embryo two-cell stage) was 
injected intrapefitoneally 2-ME at dose of 10 mmol/kg body weight. The 
condi~ion of endometrium were observed on GD 5 when implantation process was 
occurs. The via,0ility of implanted embrios were observed on GD 18. The 
condition of enqometrium including thickness of endometrium, number of blood 
vessels, and nu.rµber of gland tubules were observed, the data were analyzed by 
t-test. 
The thicl5:.ness of endometrium and the number of gland tubules tended 
decreased, however the number of blood vessels tended increased. Whereas no 
significantly diff~rent between the number of implantation on the treatment and 
control groups. However the number of live fetuses tended decreased and also 
total of intrauterj.ne death tended increased. There were also tended decreased in 
the body weight of live fetuses and the incident of external malformations tended 
increased. 
These result indicate that 2-ME has no significantly effects in the 
development of endometrium and embryo post implantation when exposed on 
GD 0 at dose 10 ,mmol/kg body weight. 
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